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Ujfalusi Németh Jené 
TÁRSADALMI DINAMIKA AS WISTRUKTURA VISZONYA 
CORNEILLE: MÉDAE 
Corneille . életmilve ma tetszhalott életmii. Tetszhalott az 
életmüvet létrehozó-éltető nemzeti-nyelvi kultúra közvetlen 
hatókörén kivUl, ahol a szinházak lényegében véve .nem tud- 
nak vele mit kezdeni, de oly sok feldjitási kisérlet elle- .• 
nére kötelezően tisztelt, de meg nem értett /vagy már nem 
értett/ tetszhalott hazájában is, ahol végérvényes halála 
vagy igazi újraéledése egyaránt zavarhatni a polgári ér-
tékhierarchia továbbörökitésének iskolAra és kulturális 
intézményekre is ópitett l'olyaibat&t, hisz ezen érték hi-
erarchia túl sok eleme épül a "klasszikusok", köztük Cor-
neille által képviselt, esetleg osak képviseini - vélt ér-
tékekre ahhoz, hogy devalválódása no jelentsen vesztesé-
get, újraéledése pedig átértékelésre késztető provokációt. 
RA tehát fontosnak érezzük, bogy ezt az életmilvet 
djra vizsgálat tárgyává tegyük, annak oka az, hogy az u-
tolsó negyven ofiv Corneille- kutatásai'lazitottak valamit 
a korábbi interpretációk hagyományos merevségén, its az 
irodalomtudomány, főként pedig a szövegelem76s általános 
fejlődésének tükrében megfogalmaztak annyi, a miivek glo- 
bális Ortelmezését is érintő kérdést, hogy megkisérelhes-
siik lerakni 	olyan milinterpretAoiók alapjait, amelyek 
hasznositva a történeti-genetikai, a történeti-szooioló- 
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giai és a formai-strukturális vizsgálatok vitathatatlan-
nak tUnő eredményeit, lehetővé tennékaz adott drámák ép-
pen történetiségükben megragadott konfliktusainak telje-
sebb feltárásit, a konfliktusok pólusait /aotans i/ kép- 
viselő személyek /personnagesi/ helyzetükből következő 
összetettségének /ópaisseur du personnagel/ érzékelte-
tését, végUl pedig annak a kérdésnek espértelmii és misz-
tifikAoiótól mantes megfogalmazását, hogy J.M. Lotman 
•szavait kölosönözve "képesek/-e ezen mtialkotásOk az 
általuk hordozott informAoiókat ovább növelni", 2 va-
gyis képesek-e újjáéledni és jelenlegi tudatunk alaki-
tásában tényleges szerepet vállalni?.. 
Murányiiiihály gondolataiból kiindulva jellemez-
hetjtik a mflalkotást am interiorizált társadalmi tudat 
olyan objektivtioiójaként, amelynek sajátosságait a többi 
tudatformáétól történelmileg elkülöntilt tudatforma ob-
jektivioió-módja határozza'meg. 3 Ennek az objektivtioió-
-módnak és eredményének, a mindenkori objektivitoiónak 
legbelsőbb sajátossága . LukAos György szerint4 .annak de-
fetisizáló és antropomorfizáló jellegében rejlik, a tiik-
rözés spontán materialista és ppontian dialektikus faj-
táját valósitja meg. ■/112/ igazi művészi gyakorlatban - 
mondja Lukitos - spontán deietisiz416 tendencia fejeződik 
ki, amely arra törekszik, hogy csak a valódi, objektive 
létező külvilágot ismerje el mint olyat, a defetisizáló 
módon beltivetitett elképzeléseket feloldja és a maguk 
valóságában ábrázolja őket." /I. 649./ A hangsúly a 
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Spontaneitáson van, "Itt ugyanis kifejezetten magának 
az esztétikai visszattikröződésnek az egyszerti értelméről 
van szó." /I. 650.1 - 
Az interiorizált társadalmi tudat sajátos objektiváció-
jaként felfogott milalkotás az adott milvészet /mUnem, mU-
faj/ közvetlen érséki . egyetemesSégével rendelkező •gynemu-
sitő - közegének segitségével létrehozott önálló "világ", a-
melynek. létalapja és funkciója, hogy "a világot valóban mint 
océszet idézze f cl és tükrözze-Vissza" /I.665./.ua•minden-- 
kor konkrétan.társadalMilag-tört4netileg meghatárOzott,. 
egy _bizonyos holy, idő,. fejlődési .fok-emberére vonatkoz-
tatott, számára 'természetes' képmás/ként/, amely éppen .• 
'termószetessége' miatt szervesen magéval hozza a konk-
rét fetisizálások felbomlását..". ./Z: .668/ 
AZ irodalomban az objektiv valóság az embert, az ..  
embert viszonylatokat jelenti, ugyanis- "az ember és az 
emberi viszonylatok állnak 4z irodalom-megalkotta világ' 
középpontjában." •-/I. 669/ Itt fokozottan érvényes az Al-
taiáhoeitott tétel mely szerint- "a milvészi  ábrázolásmód 
!modellje' . 	az ember társadalmi személyisége" /I.. 
695/. A társadalmi személyiség fogalmában koncentrált 
ellentmondást, amely a kapitalista fejlődés kezdeteitő l. 
az egyén szabadságának képzetében Cbjektiválódik, a mil- 
vészetnek "mint érzéki'-érzékletes. egységet kell ábrázolnia" 
/I. 696/, hisz a konkrét személyiség és .az osztilyszerii 
átlagegyéniség közti dialektikus ellentmondás ... a tör-
ténelem minden változásában megmarad." /I. 6954 és *slog- 
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szélsőségesebb kiéleződése sem szüntetheti meg a mtivészet-
ben /és az életben/ az egyediség egységét" /I. 695/. "Ép-
pen ezért az élet összes objektiv hatalmának 	osak 
személyekben, ezek személyes talajdonságaiban, egy konk-
rét embernek egy másik éppoly konkrét emberhez való vi- 
szonyában stb. szabad megtestesülnie, 	osak az egysé- 
ges individuumok szerves alkotóelemeként ábrázolhatók." 
/I. 696/ Az objektivioió adott módja, "art egiztétikai 
visszatükrözés lényege" /I. •697/ kényszeriti a milvészt 
- az objektiv valóságról .alkotott felfogásától ftiggetle-
ntil 	"hogy magában.az emberben is egy szubsztanoiát 
fedezzen tel és tótelezzen, hogy mindazt,' ami vele ösz-
ezefügg, ami at és sorsát meghatárow.:a, e•szubsztanoia 
akoidenoiáinak fogja fel." 	 .Nem az emberi való- 
stig.mitvészi eszközökkel megvalósitott , puszta másolásáról, 
leképezéséről' van itt szó, hanem annak igazsághti ábrázo-
lásáról, ahol az igazságht;i6g a mindenkori emberi létvi-
szonyok azok-objektiv dialektikájának megfelelő újraal- 
kotását 	 Ezáltal lesz a mitvészet "az emberiség 
fejlődésének öntudatává" /1. 	ezzel függ Össze "spe- 
oifikus teljesitőképéssége /I. 669/, igy lesz a minden-
kori mUalkotás, - e fejlődés öntudatának mindenkori ob- • 
jektivioiója 	"elvileg -végérvényes miialkotAsegység" /I. 
668/, amely - mostmár Lotman szavaival élve - képes az 
általa hordozott informAoiók mennyiségét nem osupán tá-
rolni, de növelni is. 
Most, miután Murányi Mihály és Lukács György felt o- 
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.gására alapozva Ss az 5 segitségüLkel a mitvészi tükrözés 
- a mtivészi objektiváció-mód - leglényegesebb sajátossá-
gait megjelöltük, az interiorizált társadalmi tudat ob-
jektivioiójának fogalmát a milalkotitsegyéniség fogalmitra 
vetitve. konkretizáltuk, megkisérelhetjük J.M. Lotman Lus. 
ktiosénál alaosonyabb absztrakciós szintti, de az övével 
'amenos filozófiai hátterti, ugyanakkor a Milelemzés . gyakor- 
' lata szempontjából közvetlenül is hasznositható rendszeré- 
integrilasát saját gondolatmenettinkbe. Szerinte az 
rodalom a "természetes nyelvre 60.15 másodlagos modelli-
145 rendszer", a mtialkotásOk pedig.az "tkonikns jelek el.. 
Ve.szerint felépülő" jel-modellek s igy."az Altaluk hor-
dozott informetoi6 elVálaszthatatlan strukturájuktól", 
• "struktúrájnk pedig•nem mOs, 	 Altaluk hordozott 
. informiLoi6 realizálódása". /Lotman., 237-239/ A mtlalkotis 
mint Modell a valóságnak at adott rendszer nyelvére le-' 
forditott analógja, .ami 8.25 jelenti, hogy fdtételes vol-
'46ban•egyszerre kell'hozzá hasonlónak' és Inem hasonló-
:nak'. lAtszania. Lotman:a müvészi modellálás sajátOssága-
-it a játék. As művészet összehasonlitása révén próbálja 
'felszinre hozni. Az összehasonlitás-alapja a feltételes 
szituáció ittélhető volta, számunkra azonban az összeha-
sonlitás eredményeként megragadott különbségek fontosak, 
melyek szerint: 1/ "A játék ismeretek szerzése feltételes 
szituációkban végzett edzés dtján, a művészet a világ mo-
dellálása, megismerése feltételes szituttoiók segitségé-
vel", 2/ A játék oélja a szabályok tiszteletben tartása, 
a művészet célja "a feltételes szabályok nyelvén ktfeje- 
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zésre kerülő igazság megkeresésem. 3/ Szemben a müvészet-
tel, "a játék információk tárolására és új ismeretek szer-
zésére nem alkalmas." /Lotman 258/. 
Ami mármost a három szerző alapján kialakitható 
müalkotásfogalom szilárd alapját képezheti, az a valóságnak, • 
az emberi gyakorlat szempontjából igazsághit társadalmi tu-
datforinákban differenciált visezatükrözésének gondolata, 
amelyre épitve a miialkotits megragadható eg—részt mint az 
interiorizált társadalmi tudat sajátosan felidéző /Lotman/, 
világszerii antropomorfizáló Aukkos/ objektivációja, más-
részt mint olyan strukt6ra, amely )(Apes az általa hordo-
zott információmennyiséget nem csupán tárolni, de növelni 
is /Lotman/, illetve olyan "világ", wAely megjelenési for-
májában, elvileg különbözi!c a lótaző valóságtól, de tar-
talmazza ennek lényeges szerkezetét, kategoriális felépi-
tését" AukAos I. 766/. A művészi tükrözés felidéző jel-
legs As sajátos általánositó képessége a nyelvre /2. jel-
rendszer/ épülő kiedezitő struktúrák /Lotmani, illetve 
a 2. jelzőrendszernek az 1'. jelzőrendszer segitségével 
történő Atalakitása révén /Lukács II. 175/ valósul meg. 
A továbbiakban alapvetően Lukács esztétikájának ta-
laján maradva Lotman jel-modell fogalmára fogunk épiteni, ' 
nem tévesztve szem elől a "miialkottisegyénisOg" 	valóság- 
nak a maga totalitásában Abrázolt képmása"/ alapvetően 
fontos normativ fogalmát, feltételezvén egybeesésilket a 
különösen értékes alkotások esetében. 
A lukácsi dialektika //tartalom formába/forma tarta- 
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lomba való átosapása// segitségével értelmezett jel-modell 
fogalom lehetővé teszi számunkra a milelemzés/milinterpret4- 
cif) bonyolult kérdéseinek plasztikus megfogalmazását: 
Alkotó szubjektum 	 Befogadó szubjektum 
modell 
A szubjektum által 	 A modell segftségével 
modellálandó valóság 	 a szubjektum által ér- 
telmezendő valóság 
A sajátosan milvészi "üzenet",'"informáoió" éppen az, amit 
a milvész nem üzenhet, new közölhet, vagyis az, amit a be-
fogadó. a modell segitségivel saját világáról, ill. önmaga 
-és e világ kaposolatáról érzelmileg ée értelmileg tudato-
sit. A miialkotásban modellAlt világ mint a. befogadó vilá-
gának modellje funkoionAl. 'A müelemzésnek - ha van értel-
me.- akkor az éppen az, hogy minél teljesebben hozzáfér-
hetővé tegye a befogadó számára a modellt, mint 'a való- 
sag modelljét' amely oly mértékben tesz szert /Lukáros 
fogalmaival/ umagánvalószeriiségre, hogy látszólag eltakar-
ja, sőt teljesen felszámolja a tényleges magánvalót". 
A fentiekből nyilvánvalóan következlic, hogy a való-
ság alkotó által teremtett modelljének a struktúrája te-
szi lehetővé . és kényszeriti ki, hogy a mil a befogadó számá-
ra mint saga világának modellje .funkcionáljon, - a való-
ság ontológiai folytonosságának bázisán, ós a modellálás 
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nyelvének ilyen vagy olyan szintil ismeretében. 
A miielemzés nélkülözhetetlen mozzanata az ún. "M-reláció" 
/modell-objektum/5 tisztázása az alkotó, és legalább is 
tudatositása a befogadó oldaláról éppen úgy, mint a mo-
dellálás nyelvének minél tökéletesebb megismerése. Ily 
módon merül fel az elemzés komplexitásának a-kérdóee, és 
-a legkülönbözőbb diszoiplinák /történettudomány, izooio-
lógia,Psziohoanalizis t szemiotika, narrativisztika, stb./ 
.tényleges eredményei funkoionálisan alárendelt felhaszná-
lásának problematikája. 
A mUmegközelités elvi alapjainak meghatározása után 
As -annak szellemében jelenleg Corneille mtiveinek egyetlen, 
de nagyon fontos sajátosságát, az érzelmi töltéstik  függvé-
nyében férfiasan erőteljes, vagy annak látszani akaró női 
alakok meghatározó szerepének As a Corneille-i "világban" 
betöltött helytiknek a . kórdését szeretném vizsgálni. A 
probléma nem tij a szakirodalomban. Ootave Nadal és Antoine 
Adam-tól, Győry Jánostól 	kezdve Serge Doubrovsky-n, 
André Stegmann-on, Paul Ginestier-n , Jacques Truohet-en 
At A.S.-M. Goulet-ig, Thomas G. Pavel-ig, Han Verhoeff-ig 
és Margareta Gyurcsik-ig6 szinte minden kutatónak uz 
általa képviselt módszertől vagy irányzattól függetlenül . 
- meg kellett küzdenie azzal a ténnyel, hogy főként a so-
kat játszott, igy Corneille legértékesebbnek tekintett 
miiveiben a "virtue és gloire" tiszta emberi ábrázolását 
akadályozta /Győry, 170/ a túl markAnsra sikerült és a 
figyelmet magukra vonó főként női mellókalakoknak a cse- 
m 
lekmény egységét is veszélyeztetőiGyőry, 170, Pavel 54/ 
túlzott szerepe, ugyanakkor pontosan ezekhez az 
hoz kapcsolódnak azok a magatartástormák, amelyek 114- 
rehozásuktól kezdve mindmáig polémiák kereszttüzében u-
gyan, de életet adnak • milveknek. Ezek hordozói képvio. 
selik :4 Rpermanens bottányti /Ginestier 45-65/, 8k azok, 
akik "szembeszegglneku /Oppsant/ /Ban Verhoeff p., 184/, 
hozzájUk.köt8dik a polissimia'is as. aktiy szemiotikai  
• emerev /N. Gyurosik•p,7-A.1/ 15k azok, akik nélkül . ' • 
drámAk 618 dialektikája halott twaradoxonná merevillne, 
merevül is, mihelyt a szinpadon a hagyományeAnak megfe-
lelően egyssertisitik Vagy . wszoSgyenlősens. kezelik . Őket. . 
rövid előadás - keretében semmifél• extensiv megoldásra 
mom vállalkozhatomr egyetlen mUyet- kivinok elemezni, a
•Médeiét, Corneille. 0108, sokak szerint még nom önálló, 
ám a történet újraalkotásában, és endak.megszövegezésé 
benitextuaNZlioió/ am antik - feldolgozoisokhoz viszouytt-
vaszámos új vonást hordozó tragédiáját. A kiválasztás 
Oka az - életmtiben elfoglalt helyén 01 1 azi bogy lénye-
gesen különbözik a közismert . milvektől részben a végles: • 
tekig élezett "provokiLoió", részben a oim - és .főszereplő 
egybeeséséből adódó nézőpontbeli-sajátoseágok miatt' 
jninos •vele szemben privi/dgizált aktins mint Chiméné, 
Camilla,.Emilia,'Paulina esetében/ és igy am analógiák 
a különbségeken keresztül tárhatók.fel. 
.4,16 elemtés követésének megkönnyitése érdekében mintegy 
a konklúziót is előlegezve szeretném a figyelmet néhány 
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történeti, történeti-szooiológia - és mentalitástörténeti 
tényre, jelenségre. A-XVII. századi Franoiaországban kü-
lönböző okok miatt a nómetalföldi, majd az angliai vál-
tozások ellenére sem merül tel a polgárság hatalomátvé-
telének a kérdése a XVIII. század végét jellemző nyilt-
sággal, awl nem jelenti azt, bogy ninos jelen és new fe-
sziti a társadalom egész struktúráját. A: burzsoázia az 
Adott . társadalmi keretek között keresi boldogulását. 7 
kialakuló As megerősödő abszolut monarohia illúzió 
nélkül, de illúziókat keltve még'segiti is ezt a folya-
matot.
8 
Szooiológiai vonatkozásban a változások a nemes-
ségbe vale) beolvadás As a vele való azonosulás irányába 
mutatnak. Sajátos ellentmondásba kerül egymással az osz-
tily egyes tagjainak, osoportjainl.k közvetlen érvényesü- 
lési módja az osztály egészének ún. történelmi érdekei- 
, 
Tel. 9 De a beolvadásnak, éppen úgy, mint a politikai 
érvényesillésnek a monarohia 	határt szab a nemesség i- 
deológiai objektiviLoiókban is megjelenő ellenállása." 
A beolvadás leglátványosabb ás legmindennapibb formájá-
nak a beházadodAmMkUr ideológiailag korlát^zott, 
de 	gyakorlati útját a nemesfiú-polgárlány /vér-pénz, 
vagy Mms de Sévigné szavaival "föld ős trágya"/ Össze-
házasodása , - jelenti, elvi ás többnyire gyakorlati ható-. '  
At .  pedig politikai, ideológiai ás mentális okok miatt a 
polgártid As nemeslány összeházasodása. 11 A lehetőség 
ős Vatits ezen kettő06ge mindenfajta társadalmi különb.. 
ség. ilyen módon történő áthidalására vagy Athidalba-. 
tatlansagetra érvényes, bár különböző intenzitással. Mo-
dellszerüen Abrázolva éppen a hatalmi implikációk miatt 
mindkét esetben három pólus van jelen: 12 
2. 	APA 
LEANTA 	FIU FIA 	LEiNY 
Mindkét. eset lehet konfliktusok forrása. de igazán' tra.. 
Aik4s, °oak a vóletlenek Asodák/ 41tal megoldhat6 konf-
liktust a második produkál.. A.másdik esetben a .leánynak 
kcal .nagyon erősnek, halilmegvetően . tisztának, - vagy ot-
tői szinte elvilaszthatatlanul gátlástalannak lennie • 
ahhoz, hogy maga a konfliktus létrejöhessen. Ugy tü-
nik, erre a lehetőségeiben hihetetlenül gazdag, a közvet-
lenül társadalmi töltésü interindividuális konfliktusok 
széles skálájának feltáráSára, kibontakoztatására,' beam-
tatására alkalmas, mert stámtalan transZformioió  bázisát 
képező "modellre" talált rá Corneille már első tragéditig. 
jában mint a müvészi modell és annak 'objektum közötti 
homomorfia13 biztositékárai 
Médeia, a természetfeletti hatalommal rendelkező 
koihisi királylány minden rémtettének forrása a homályos 
eredetü /talán vadász, talát szántóvető, talán Iólkos 
városának trónjáról leszoritott királyi család elrejtett 
• és előkerült sarja/14 Iasón iránti szerelme. Saját °ea-
ládját elárulva /v. 235, vy. 801-804/15 hozzAsegiti Ia-
sónt a hatalom jelképének megszerzéséhez, emberi és ter-
mészeti erőktől megóvja Őt, de nem nyújthat neki - és 
kettejük gyermekeinek hatalMat s ami ugyanaz - biztonsitm 
gost az emberek világában. Márpedig Iasón számára ez as 
egyetlen valóban fontos dolog, hisz ez a világban való 
lót szükséges és elégséges feltétele. Iasón minden oee-. 
lekedete egészen az Aranygyapjú megszerzéséig a mitosz 
kényszerpályája által meghatározott; Kivillről kellett be-
törnie az emberek fetisizált hatalmi hierarohiák ltal 
.strukturált világába, rosszhiszemiien,.vagyieveleve el-
'-pusztitásának szándékával megfogalmazott feladatot kel- 
lett végrehajtania; sikerrel weak a világ belső feszült
Ailégeinek kiaknázása keosegtethetett. Szövetiégest  csak 
a saga személyét valorizálható szerelemben találhatott.' 
Az iránta táplált szeretkezésre korlátozó szere-
lem Lemnos szigetén egyszerre jelentette a megbomlott 
"természetes rend" helyreállitásAt és eragyüjtést az A-
ranygyapjA megszerzéséhez. A kaposolat. epizód, illetve 
kalandjellege miatt Sr kölosönös előnyökkel. Ezért is 
'ambivalensek Hypsipylé érzelmei a hUtlen, mert küldeté- • 
Iasón iránt..KUldetése pedig nem más, mint asape 
nak bizonyitásai hogy alkalmas a hatalomra, tehát a tár-
sadalom szempontjából valorizált létre. 
Kolohieban Iasénnak a hatalom jelképéért nem'. ham 
taloni birtokosaival, hanem annak fetisizált gépezetével  
kell . közvetlentil ütköznie. Médeia nélkül, aki e gépezet 
titkát felfedi, vállalkozása reménytelen. Médeia politi-
kai gesztusban megnyilatkozó szerelme törvényen kivUl 
helyezi Őt magát, s feleriSsiti, majd Iasón feleségeként 
formába önti azt a veszélyt, amelyet az analóg módon 
szervezett társadalmakra nézve a kivUlről-alulról jött Ia-
si= kezdettől fogva képviselt, de amelyről neki magának 
nines As nem is less világos tudata, hisz mit sem ktván 
változtatni as adott struktúrákon, aosupin" tekintélyt do 
hatalmat akar am ebből szükségszerden következő visszavon-
hatatlan következményekkel járó oselekvés nélkül. A bate-
lam jelképével héroszként hazatérő Iasion 'nets válliaja as 
erkölcsileg igazolt nyilt politikai haicoti sajátos gyen-
gsségének.visszfényeként NAdela által teljesül am "megyea-
rue férfihemn kötődő jóslat. 
.Pelias halála egyben Iasón mitikus küldetésének 
fejezéoe is: Médota 6s . Iasón konfliktusa a fennálló hatol-
mi struktúrákat romboló politikai•oseleikvoisben formát öl-
tő, ugyanakkor személyiséget ; . Veremt8.szerelem ás a sze-
relem által formát öltő, a fennA116 struktúrákat érintet-
lenül hagy', a posztulált személyiséget elsilányitó poli-
tikai-epikus cselekvés kataeztr6fába torkolló Utköztetése. 
Amikor Médioia 60 Iasón Kreón udvarába meneküli . Ia-
són .már semmiféle tetteit igazoló epikus küldetéssel sem 
rendelkezik, de társadalmilag valorizált helpmate mogum-
rad u igy formálisan individuális döntései a társadalom 
Jövőjére vonatkoztatott döntések. 
A %Mein iránti Meth; new csupán a kivetettség, de 
at adott struktúrákkal szembeni oppoziciós magatartás ge- 
folytonosságának /gyermekek6 a vállalását is je-
lentené; as Új házasság viszont egyenértékii a Jövőjükben 
kérdéses struktúrák /Kreónnak csak lánya van/ megerősité- 
sionek szándékával, vagyis az integritoióval a hatalom meg-. 
szerzésének reményében. Az antik szerzők által mér feldol-
gozott történet struktúráját és textualiztioióját érintő 
minden Corneille-i módosittis az ember érzelmi-, etikai-po-
litikai lét. 	elvi egységének szUkségeoségét, az inter- 
perapnális és politikai etika szétválaszthatatlanstigét 
hangsúlyozza. A katasztrófa jellegU tragédia alapvető oka . 
éppen az, bogy az ébrAzolt világ bonyolult vlszonyrendsze-
rtben a fennmaradás és a folytonosság biztositistinak min-
dennél erősebb vágya zárójelbe t•t;zi, anélkül, hogy mog-.. 
szüntethetné a fenti elvi egység követelményéi, 
Médeiára, miután atyjával szembekerülvén megterem, 
tette Önmagát mint individuumot és IasOnt a hőst, átokként 
nehezedik Iasén gyengesége. Hédeia politikai árultisát-osak 
Iasón nagy lélekről tandskod6 hőstettei igazolhatnák. Hi4.; 
nyuk azonbanolyan további tettekre.kényezeriti az asszonyt , . 
amelyek miatt önmaga szemében is az 'emberi nem" ellenségé-
vé lett /vv. 780-784./. Hiszen a szubjektum döntési körébe 
utalt, de politikai imAikkoióktól nem mentesithető kaposo-
lat /a szerelem/ vállalása elemi erővel rombolja. 'a stub.. 
jektum számára természettől adott, de ugyanakkor politikai 
*Viszonyok fórmáját. öltő interperszonális kaposolatokah-
Médeia kilépése a természettől adott kaposolatoknak as apa 
hatalma *fatal garantált rendjéből nem csupán rést üt omen' 
a renden, de felvillantja egy olyan újnak a lehetőségét,. 
amelynek mind interperazontilis, mind 'politikai szinten az 
érdem /mérite/ az.alapja, ez a szubjektum értékeit repro- 
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zentáló fogalom, egyaránt vonatkoztatva a testi szépségre 
/a korai vigjátékokban legfőképp erre/, a veszélyek vál-
lalására, a nagylelktiségre; megitélése azonban szubjek-
tiv, vissza lehet vele élni, látszatát lehet kelteni. - 
Iasón.biane ite Médeiz tragédiája am, hogy es a "admits' 
nem terjed tél azon, bogy szerelmet ébresszen önmaga ' 
rant, és ennek segitségével /vv. 19-22./ a  véletlenek 
szerenosés alakulását is hasznositva Vőként, adopt/Leib 
út jén beemeltesse magát a természetadta interperszonAlis 
és politikai viszonyok rendszerébe'hasznositva, de ugyan.. 
akkor korrigálva is e rendszer funkoionális gyengeségeit. 
Amikor meg sem kisérelvén az általa is zsarnoknak 
minösitett Péliastól elragadni az érderei miatt mostmár 
neki járó hatalmat, majd Médeia tette miatt Korinthosba 
menekülve a fiatalabb Kreusaért és egy  koronáért, magától 
Módoiátől is szabadulni kiván, nem oaupén az érte oly so-
kat tett asszonyt dobja el önmagától hálátlanul, nem cow. 
pán az Új értékrend igényével fellépő szerelmet minösiti 
tisztátalan inditéké egyszeri eseménynek, de a szerelem-
mel együtt Önmagát is pusztán politikai kombináoiók táris 
gyávit alaosonyitja, miközben abban az illúzióban 41, hogy 
vonzereje meg hirneve révén a szerelmet eszközként bass-
nálva 'tiszta kézzel" a hatalom birtokába juthat. ppen 
Úgy, mint Kroón, /vv. 860..870./ rosszhiszemtien vesz tu-
domást a személyében, társadalmi státuszéban konoentri16- 
d6 két oselekménysor egymással összeegyeztethetetlen  tar-
talmáról: a Kreusával kötendő házasság feltételezi Iasón 
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hirnevét, de azt is, hogy e hirnév tartalmát,. vegyis a 
fennálló hatalmi viszonyokkal való  szembenállást gyerme-
kei jövőjére hivatkozva megtagadja /vv. 859-871/. 
Ez különösen nyilvánvaló kkor, ha nem tévesztjük 
szem elől, hogy a Médeia szövegvilágába Devitt Öt biro-
dalom, Öt királyság egyazon hatalmi struktúra egymást 
kiegészitő változata egy IasÓn tipus4 aktáne mozgát;ter6- 
nek és mozgása jelentésének meghatározására. Lemnoe. szi-
gótéről és Hypsipyléről air szóltunk. Itt Iasón:érkezése 
és távozása egyaránt szükséges volt 4 természetes rend 
helyreállitásához. Kolkhiffiban 68 Iólkosban teljes a csa-
ládi és a hatalmi struktdralaz anya•szerepköránek hiánya 
vagy eltorzitása-étalakitása a CorneWe-életmii egyik jel-
legzetes von& a/, Iasón megjelenAse, ezeken a struktúrákon 
ejt Médeia közvetitésével igazán . mély sebeket. Kelkhisban 
az apa hatalmát gyengiti, s látszólag csupán a menekülés 
érdekében, a fiútestvérek kell pusztulnia. Iólkesban as 
ellenfél Péliás meggyilkolása után a fiú, Akastos átveszi 
at apa szerepét, 's Iasónnak menekülnie kell. Aigeus ki-
rálynak-nincs gyermeke /gyermekáldái oéljából keres tele-
séget/, Kreónnak csak lánya van, s a'bázasság két király-
ság egyesitését jelentemé, Kreón birodalmának beolvasztá-
sival. Kreón ezért is fogadja el vejének a hirneves jött-
mentet, vállalva egy Iasón segitségével megnyerhetőnek 
vélt Aigeus elleni háború kockázatát. Iasón belépése a 
Kreón-Kreusa-Aigeus háromszögbe egyrészt pótolja 	Ki.6612 
oldaláról a fiúörökös hiányát, másrészt a . végletekig 
élezi ezt a hiányt Aigeusnál, nyilt konfliktust idézve 
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.4116 akét birodalom között. De.terveinek sikere esetén is 
konfliktus lehetősége villan fel saját.Médeiától azUle-
-,tett  Ó. Krodsától, Sisyphos leszármazottjától 4zUletendő 
gyermekei között is. Iasón tehát :szubjektiv szindákaitól 
fUggetlenUi alapvetőseghatitrozottsága folytán, képvisel 
a-tormészettől *Watt hatalmi rend mindenviltozatára n4s- 
magAt afénnmaradást fenyegető veszélyt... 
irt4kké akkor válhat, amikor meghatározottságát open.. 
tán természetességgel vAllaya, de relattvizálódik, majd el-
lentétébe csap At amint megtagadja egykori Önmagát. S bola' 
az Önmegtagadás Médeia megtagadásában exteriorizálódik osak 
hangsdlyozza a rosszhiszemUen átélt órtékvesztős mértókét. 
Feleadgének, gyermekei anyjának szegezett 4i saját hUtlen.. 
sAgének igazolását vád tartalma és formája félreért-
hetetlonal mutatja est: 
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Iasón: "Toi, qu'un amour furtif souilla de taut de orimes, 
M'oses-tu reprooher des ardour* légitimes?" 
/vv.852-854./ 
Ahogy a vád leleplezi a vádló etikai szintjét, 4gy Arul-
kodik panasza emberi tartásának hiányáról, • teszi ki őt 
a meglapozott iróniának: 
Iasón: 0J'ai honte de ma vie, et je hais son usage, 
Depuis qua je la dois aux effete de te rage." 
Médeia: "La honte généreuse, et la haute vertu! * 
Puisque tu la hais twat, pourquoi la gardes-tu?" 
/vv. 864-868/ 
Iasón hiltlensége és argonóta voltinak megtagadása való-
JAban ugyanannak a gesztusnak a két oldala: illeszkedni 
abba a világba, amelynek megvAltoztatLJAra hivatott, s 
amelyben mihelyt szükség n rieds -hasznositható, 
fedezik" királyi származását, illetve mivel ez mégis csak 
bizonytalan, koronAra érdemes, Am Médeia tetteitől gondo-
san függetlenitett erényeit. /vv. 625-634./ Médeia nem 
osupAn fele•égként lesz kisemmizett; Iasón hUtlensége 
árulitsa tartalmuktól, o6ljuktól fosztja meg -.utólag - ér-
te véghezvitt tetteit, magára hagyva (St ezek közvetlen 
Jelentésével. De nem All meg itt. Megfosztja gyermekeitől, 
és az Ő jövőjükről való gondoskodást jelöli meg hUtlensé-
ge alapvető okaként, sőt biztonságukra hivatkozva zsarol-
ja NAdaiAt, hogy Kreusát ruházhassa fel annak az Arany-
gyapjd értékét elhomályositó köntösével /vv. 585-586/. 
Iasón egész alkalmazkodási terve perspektivájAt veszitené 
a gyerekek nélkül, mint ahogy a gyerekek is értéküket ve- 
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szitik számára a terv sikere nélkpl /vv. 1128-1136/. Az 7 	• 	. 	. 
önmagát szerelmesnek, s mi több "générousee-aek mondó 
Krause zsarolással egyenértékU Üzletet  köt /v. 1954 Iasón! 
apai,érgalmeireAlepomva l . Iasón pedig durván zsarolja Wdoia 
anyai Oeztőnett• A gYarMekek annak a természettől adott 
rendnek lennének az eszközei Iasén kezében, amellyel ke-
'doia Iasán miatt, Iasőn'érdekében minden 'következWlinyt 
vállalva aZakitott A amakitis révén önálló, de Imam gyen-
gesége miatt osupán romboló ere0 individuummá formálódott 
egyéniség a laeón.átállásával egidégostil8 ugyanakkor  nyil-
vánvalóan kompromittálódott értékrenddel szeib•stilve On- • 
felszámolásra itélt anti-értók /értékellenesség/ formáját 
Corneille Médélája .az egyetlen lebetséges emberi 
, értékrend igényével fellép6 természettől adott világ mély-
ségesen kompromittált értékrendje és a 'z'antLftértékformitiát 
öltő érték konf1iktusaveme1yY31 am önmagát anti.éri4kként 
Vállalni képes - érték kerul ki vőres..borzalmas győzelemmel 
'4 legssorom,abb'természOi kapcsolat t at anya-gyermek  
gamy, mint ellene-hassnálható és manipulálható végső esz-
köz felszámolásával. Bs a tényleges és a mil világából 
kibontható jelentése a Paguet nyomán Győrt János /p.159./ 
Altai a francia tragédia "beet° ergo sum"..jaként értékelt 
Médeia boissdját el6késsit6 soroknak: 
Wrine: *Dane un si grand revers quo vous reste-t.41?" 
MAdeia: 8 .... 	Nei, 
Nei, dis-je, et c'est asses." /vv. 319-321. 
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.Boiszdja Kreónon is Kreusán ugyanabban az irányban hat, 
mint apjával való szakitésa4s következményeként fidtest-
vérinak meggyilkolása, majd Péliás meggyilkoltatása sajét 
leányai keze *fatal. Iasón öngyilkossága az ambioióit non 
saját meghatározottságainak megfel•16en megvalbeitmni . a-
karó • ezért devalválódott ember osődjének demonstrioiója. 
..Az anti-érték szmbólumaként szereplő Hédeia'értéke 
egyetlen mozzanatra konoentrtilódiks az Onmagáhos mint yam 
egyetemes emberi formAhez" /diőry p. 149/ való hill;égre. 
Am az 'An' mint "egyetemes emberi "forma" ceak konkrét em-
ber konkrét formájaként létezik 68. ragadható 'mpg, tarta- 
lommal, irányultsággal rendelkezik, s'eszerint fumkoionál. 
"An"..eket tételez, amelyek saját preferenoifii szerint ké-
peznek viszonyrendszereket éppen 467, mint ahogy 8t magát 
tételezik az "én"-ek közötti viszonyrendszerek. Am 'én"  
iránti Miség öncél és az "én'-ek közötti viszonyrendsze-
rekre irányuló (361 is egybeá. 
A világban - jelenlévő Iasón-jelenség.iteremtette Mógis 
deis minden erőfeszitése • jelenség fenntartására irányul, 
amikor podia Iasón megtagadja Módeiát létrehozó önmagát 
megvonva ezzel Médeia létének értelmét Médeia önfenn-
tartisi törekvése Iasón léte értelmetlenségének bizonyi-
tásában találja meg célját - és Új Iasón teremtésében, 
kinek funkciója a Iasón-jelenséget megszüntetve-megőrző 
Médeia-jelenség érvényesitése lesz. Valóban teremtésről, 
pontosabban Újrateremtésről, mássá alkotásról van szó dra-
maturgiai és mitológiai értelemben egyaránt. Az Euripi-. 
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deszt81 átvett és lényegesen átdolgozott Algous.!_spizód 
legfőbb tulajdonsága, hogy bevonva Aigeusti6 a Médeia-Ia-
áón/Kreusa I Kreón/ konfliktusba, tőrfiúi és uralkodói.mél-
tóságát szétzúzva megsemmisiti /Ungyilkosság gondolata/ 
majd Médeia elkötelezettjeként /6 szabaditja ki rabságá-
ból/, szövetségeseként . és'ellenségei ivagyie a fenrAllő 
világrend/ ellenségeként tertimti Újjá 645.186r neki utódo-
kat am istenek.földi orsegában, Attikában. 
•AMédeia . oselekménystruktúrájának alapja egy: olyan 
házassági kisérlet, amely az adott-világgal szembeni 
.poziolős magatartását feladó bizolaytalan társadalmi hely-
zetü hőst asszimilAel‘eredményekéPpon az adott világ strukp. 
fogyatókosságait hasznositva 7. hatalomhoz juttatná. 
Két.erő hat am asszimilációs kleértettel szemben: az egyik 
- a oselakménystruktdrában alárendelt szereppol az adott 
világ hatalmi problémáinak'megoldására kialakult hagyomá.. 
oyes meohanizmuo /Algeue de Kreuea jegyessége/, a másik 
hős oppozioills mAltja, pontosabban a korábbi házasság jel-
legéből következően -•ehhez a mealthoz létében kötött, tehát 
mAltat.radikálisan képviselő Módeia. Az ellenfél szerep-
körét betöltő két személy /Médeia és Algeus/ találkozása 
dramaturgiailag indokolt, Am szerepUk tartalma különböZő, 
igy valamelyik szerepnek tartalma szerint azonosulnia kell 
a másikkal ez Aigeu..ndjjászületésének" As Médeia égi-
földi megdiosőülésének formai oldala. 
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